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Y   
Ίŕ˕（ˇĲʎž͊á͂ǅƒ͎ńAĞʕ~½2ʈĲʮĵ2ĵηď2^ƛ
ηď2÷ʂɮηď΀ǲƄĠʎŭʃXx3ʓ°ɗ½ĵȾ÷ʈ½ĵȾèƞçʭǪ
±ž͊ʎǛȾ΀ŜǠɕƞɨcǧǲǪ±ʂΕʎƄĞΘκNɦȼǲ̬3ƟV
ͮǧD˾ğĻΉĉǅ­Ǫ±ž͊Ũ˩ŊńAǲǪ±ńʰƒΡeʎɺ̬ǲD
éÏĲ΁dǔʎǪ±7ΙʕC͠ÜÌυƹǔǪΰ(eƹǔǪΰʕC͠ÜʎÏ”
ͮDǧƄɓȟcήţǲʟʵƚ63ʈ½ĵǛɁʈdȾ˾ğƄĿǤĉͷͫ͂̈
ǛɁ%2C΢ʈd­ĚDéž͊ʎǪ±˞ȇ˳*±ˋ˔DΪɒµsƮ¯
÷Τ°ς±ʎQΊŕʬĲáTǂΤQ”ˌʎſúƣTŭʃʈ½ĵǛɁʈ
dȾ̨łǪ±ʂΕ÷、ˍǻɺǧǮ3ǲǑʎ³Ⱦ3
    Ǹ̴ǖƞ´ĉ΅ʃ.Ȩʈ½ĵǛɁʈdȾƩʼ#Ȩ­Ěʎ Pt @Àÿΰ±
͠Ü3 Pt ơ̫ěÿǛȐ2Pt ʸǛ±TÕ Pt {Ǜ$ΰ±Ɔ¬ʎ4̥˞ȊĩC 
    1. ΅ʃʈ½ĵǛɁʈdȾ­Ě Pt @Àÿΰ±ɦëĈ Pt Γɐ1ńʼ#Ȩ­
Ěʎ Pt @Àÿΰ±Ͱ̜ǛɁʈdęɺōƆ¬ Pt ơ̫ěÿǛȐ3ͷͫ TEM ̠
ƁʥĻ Pt @Àÿΰ±ʎǪΰƹǔǧ{730} Pt ơ̫ěÿǛȐʎǪΰƹǔǧ
{310}3ƟVͷͫ SEM ćP˚̨ł>éȔʆ{hk0}υƹǔǪΰąƞʎ Oh ɟ˭ʎ@
Àÿΰ±¬ D2h ɟ˭ʎơ̫ěÿǛȐʎńʰƒΡeʎžɰ͠Üͫʳ3ͷͫńʆβ
ɟ2ȝ2Ǫΰé͌ɲʎ̠ΰ˾ʎΩȈƟVǈ#0ʆ̠ΰ˾͘ìAΡeʎ Pt
˕（ǪńʰƒΡeʎž͊͠Üʎɣ²ĵȠĎ3eńʰž͊Ǫ±ʕȫAυńʰƒǪ
±ͨΕǮʜcǧȫ̠ΰ˾ǮĠĈŉŎŃǢͨΕńAǪ±Ɠ̠ΰ˾ʎſúȫ
ͥĠƣTˇƂŉǢͨ ΕǮʜʎ˕（ˇĲ2;ōǧeńʰž͊ʎ˕（ǪÈ4±3 
    2. ΅ʃʈ½ĵǛɁʈdȾ­Ě Pt @Àÿΰ±ɦëĈ H2SO4 ɘɐ1ǛɁʈ
dęɺōƆ¬ơ̫ʸǛ±ʎǪ±ž͊3ńAͯʭOΌ@Àÿΰ±¬ΌʍŠơ̫ʎ
ʸǛ±Ǫ±΁dǔO 6 Ü½¬ 829ÌOe̠ΰÏĲ΁dǔǪ±ìυ̠ΰÏ
Ĳ΁dǔǪ±͠½ʎͫʳ4̥ǧʆAe΁dʎÏĲĈ H2SO4 ɘɐ1[̢ɘ
̬ƣTͶɕ͠Ü3υ̠ΰÏĲ΁dǔʎǪ±3˳*ƟVƆ¬̩ƅH2SO4 ɘɐ
1ʎ Pt °ς±Ɋů͗eǪ±\ìʘ̠ΰÏĲ΁dǔÜυʎǪ±͠½ßĝ#
Ǜΰǈυ Pt °ς±ʎɊůōƆ¬OŠǲơ̫ʎʸǛ±2¬ʸǛ±2¬{Ǜ
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$ΰ±ʕŭʎ̠ΰÏĲ΁dǔO 9282¬ 7 Ü½Ìì̠ΰÏĲ΁dǔͶɕ
ÜŉʎǪ±žɰ͠Ü3 
    3. ΅ʃʈ½ĵǛɁʈdȾπ­Ě Pt @Àÿΰ±Ĉ Pt ʎΓɐ1Ͱ̜Ǜ
Ɂʈdęɺęɺʈdȫ­Ě Pt ơ̫ěÿǛȐʎ̥υōƆ¬ Pt {Ǜ$ΰ±
(TPH)3ͷͫ TEM ̠ƁƆ¬ Pt TPH ʎǪΰƹǔǧ{14 5 5}3ͷͫ SEM ćƟV
̨ł>O THH ¬ TPH ʎž͊͠Üͫʳ;ōǧO{hk0}Ǫΰ¬{hkk}Ǫΰʎ͠Ü
ͫʳ3π THH ÿǛΐʎΐβɶ#Ȃǚʎȝÿ0ΰÜƆDńʰ7ë͠Ü
ƞeńʰƒ D2h ʎ{hk0}Ǫˋʎơ̫ěÿǛȐΥëǪΰ%ͨ˧÷Cͨ˧žƞȂ
ɰ{hkk}Ǫΰǰë͠Ü3ʆ 24 0{hkk}Ǫΰąƞʎ{Ǜ$ΰ±;ōĺƞ>
O{hk0}Ǫΰ¬{hkk}Ǫΰʎ͠Ü3 
Ǹ̴ǖ΅ʃ.Ȩʈ½ĵǛɁʈdȾƞ´ňéȔǧʆ{hk0}Ǫΰąƞʎ Oh ɟ
˭ʎ@Àÿΰ±͠½3eńʰʎ D2h ʎơ̫ěÿǛȐŨǈ>#0ʆA̠ΰ˾
͘ìAΡeŵÙʎ Pt ˕（ǪńʰƒΡeʎɣ²ĵȠĎƞ´ňe̠ΰÏĲ΁d
ǔʎ Pt @Àÿΰ±͠½3υ̠ΰÏĲ΁dǔʎơ̫ʸǛ±Ũ、ˍǈυɘɐ
Ɋůáļɶ̠ΰÏĲ΁dǔͶɕŉʎǪ±žɰʎ͠Ü̩ƅ3ͯ 0ʟʵµɑ>Ɵ
VńAǪ±ʂΕ̩ƅʎɺ̬Ũ3ǲéȔǪΰÍžƞDéžɰʎǪ±ʂΕɶ͈
ǈn>#0ǚʎ̸̮̪̫3 
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Abstract 
Shape-controlled synthesis of noble-metal nanocrystals has received increasing 
attention because of their attractive and tunable properties that are beneficial to many 
applications in catalysis, electronics, photonics, sensing, and biomedical research. To 
date, the synthesis of NCs with different morphology has developed fast in both 
chemical method or electrochemical method, but many issues remain unresolved. There 
is still lack of a mechanistic understanding and quantitative control. It is still not clear 
that the reason why NCs with different atomic coordination numbers can convert into 
one another which is of great significance to crystal growth. We can easily prepare NCs 
with different morphologies through tuning EL and EU with the method of 
Electrochemical square-wave potential (SWP) method, besides that method possess the 
advantage of extreme pure system without adding any protective agent eliminating the 
influence of other factors. So SWP is a more effective way to observe and explore the 
mechanism of crystal growth.  
In this paper, we have successfully applied two-step SWP to convert the Pt 
Tetrahexahedron (THH) to Pt Truncated Ditetragonal Prism (TDP), Pt truncated cube 
and Pt Trapezohedron (TPH). The main results obtained are as follows: 
    1We first apply the SWP to prepare Pt THH NCs , then put them in platinum 
solution to be manipulated through SWP again and we obtain Pt TDP. THH NCs are 
enclosed by {730} high index and TDP NCs are enclosed by {310} high index featured 
by TEM measure. We observed the symmetry reduction of Pt NCs from THH to TDP, 
both bounded by {hk0} high-index facets but with Oh and D2h symmetry, respectively. 
Through analysis of the surface energy contributed by vertices, edges and facets, we 
proposed a thermodynamic mechanism for the symmetry reduction of Pt NCs driven 
by lowering the total surface energy. Low-symmetric shape preferentially forms at the 
small size due to shorter edge length but larger surface area than high-symmetric shape. 
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    2We first apply the SWP to prepare Pt THH NCs , then put them in H2SO4 
solution to be manipulated through SWP again and we obtain Pt truncated cube. The 
shape evolution from THH with coordination numbers (CNs) of 6 to Pt truncated cube 
with CNs of between 8 and 9 is mainly due to the low-coordinated atoms preferentially 
are dissolved in H2SO4 and then gradually transformed into NCs with high-coordinating 
atoms. So, the lower the concentration of Pt precursor is, the NCs we obtained with 
higher CNs. In contrast, when we increase the concentration of Pt precursor, we obtain 
the shape evolution from the truncated cube, cube, finally to TPH with the CNs decrease 
from 9,8 to 7. 
    3We first apply the SWP to prepare Pt THH NCs , then put them in platinum 
solution to be manipulated through SWP again with higher potential than that of 
preparing Pt TDP and we obtain Pt TPH. TPH NCs are enclosed by {1455} high index 
featured by TEM measure. We observe the shape evolution from THH in {hk0} to TPH 
in {hkk}. Firstly, A new edge appears at the pyramid of THH, then the four sides start 
to become less symmetrically. Then the shape convert into TDP in D2h point group. 
Afterwards, two strip of {hkk} appear at the upper and lower edges of the crystal plane 
and finally the shape transformed into TPH enclosed by 24 {hkk}. 
    In this paper, we have successfully transformed tetrahexahedron (THH) to 
truncated ditetragonal prisms (TDP), both bounded by {hk0} high-index facets, but 
with Oh and D2h symmetry, respectively. Through comprehensive analysis of total 
surface energy contributed by the facets, edges and vertices, we proposed that the 
observed symmetry reduction is driven by lowering the total surface energy. Besides, 
we have successfully transformed Pt THH with low-coordinated atoms into Pt truncated 
cube with high-coordinated atoms and obtain the nanocrystal growth habits that when 
we increase the concentration of Pt precursor the shape evolution with CNs decreased 
can be achieved. This study deepens the understanding of nanocrystal growth habits, 
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 V 
and provides a new insight into shape transformation of nanocrystals with the same 
facets. 
Key words: high-index facets; symmetry reduction; coordination numbers; nanocrystal 
growth  
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